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Харківська державна академія фізичної культури
Особливості індивідуального фізичного розвитку дітей дошкільного віку
Анотація. Мета: вивчити та проаналізувати особливості індивідуального фізичного розвитку дітей дошкільного віку, а 
також вікову періодизацію в сучасній науково-методичній літературі . Матеріал і методи: аналіз й узагальнення даних науко-
во-методичної та спеціальної літератури з метою виявлення загальних особливостей фізичного розвитку дітей дошкільного 
віку . Результати: розглянуто питання вікової періодизації та вивчено особливості індивідуального фізичного розвитку дітей 
дошкільного віку . Висновки: дослідження показало, що незважаючи на наявність великого масиву науково-методичних до-
робок сучасних вчених, присвячених проблемам особливостей фізичного розвитку дітей дошкільного віку, на сьогоднішній 
день відсутні єдині стандарти контролю та оцінки індивідуального фізичного розвитку дітей дошкільного віку, що складає 
основну проблему правильної оцінки фізичного розвитку дитини та відповідної йому фізичної підготовки, що потребує по-
дальшого дослідження .
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Вступ. Дошкільний вік – найбільш відповідаль-
ний період у процесі формування фізичного роз-
витку та фізичної культури дитини. Саме у цьому віці 
закладаються основи культури рухів, успішно за-
своюються нові, раніш невідомі, вправи і дії, закла-
дається фундамент здоров’я та розвиваються фі-
зичні якості, необхідні для ефективної участі у різних 
формах рухової активності [3; 19].
Процесу росту та розвитку організму дитини 
властиві значні вікові індивідуальні коливання, через 
що діти одного хронологічного віку і статі не являють 
собою однорідної групи. У зв’язку із цим науковці 
враховують у процесі занять морфологічно-функціо-
нальні відмінності дітей [3; 19].
Система фізичного виховання не передбачає 
чітко визначених норм чи стандартів фізичної під-
готовленості для дітей дошкільного віку. Оцінка фі-
зичного стану контролюється тільки при прийомі 
дитини до дошкільних дитячих установ або у разі за-
хворювання дитини. Єдиних стандартів контролю та 
оцінки фізичного розвитку дитини практично немає, 
що є істотним недоліком побудови державної систе-
ми фізичного виховання підростаючого покоління та 
організації фізичної культури в цілому [13; 21].
Розгляд цього питання набуває особливої зна-
чущості у зв’язку з тим, що у багатьох видах спорту 
здійснюється набір дітей у ранньому дитячому віці, 
через що фізична підготовка дітей набуває цільової 
спрямованості без будь-якого урахування індивіду-
альних особливостей фізичного розвитку дитини.
Найбільш глибокі теоретичні обґрунтування щодо 
особливостей індивідуального фізичного розвитку 
були зроблені у 1924 р. в СРСР М. Я. Брейтманом. В 
основу цих розробок було покладено метод клінічної 
антропометрії. Проте, у подальшому, він не отримав 
належного розвитку [9].
Єдина в світі державна система контролю фізич-
ного розвитку населення країни, що має практич-
не застосування, була розроблена і введена в дію з 
1968 року в Японії [6].
У даний час розроблені та введені в дію системи 
моніторингу фізичного розвитку і фізичної підготов-
леності в Росії та в Китаї [2]. В Україні системи моні-
торингу фізичного розвитку і фізичної підготовленості 
знаходяться на етапі розробки [3; 15; 20].
У силу особливої складності динаміки розвитку 
дітей даного вікового періоду та відсутності єдиного 
уявлення в методології підходів проведених наукових 
досліджень, а також відсутності необхідних норма-
тивів і тестів оцінки фізичної підготовленості розгляд 
цього питання є важливим і актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана відповідно 
до тем Зведеного плану науково-дослідної роботи 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни та Зведеного плану науково-дослідної роботи 
Харківської державної академії фізичної культури на 
період 2011–2015 рр.: «Теоретико-методологічні ос-
нови побудови системи масового контролю та оцінки 
рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості 
різних груп населення» (номер державної реєстрації 
0111U000192); на період 2013–2014 рр.: «Теоретичні 
та прикладні основи побудови моніторингу фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості та фізичного стану 
різних груп населення» (номер державної реєстрації 
0111U001206).
Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі 
особливостей індивідуального фізичного розвитку 
дітей дошкільного віку, а також вікової періодизації в 
сучасній науково-методичній літературі.
Завдання дослідження:
1. Провести теоретичний аналіз питання особ-
ливостей індивідуального фізичного розвитку дітей 
дошкільного віку.
2. Проаналізувати питання вікової періодизації 
в сучасній науково-методичній літературі.
Матеріал і методи дослідження. Для вирішення 
поставлених завдань використовувались наступні ме-
тоди дослідження: аналіз й узагальнення даних науко-
во-методичної та спеціальної літератури з метою ви-
явлення загальних особливостей фізичного розвитку 
дітей дошкільного віку. Це дало змогу розглянути ос-
новні аспекти щодо означеного питання, а також вия-
вити нерозв’язні питання в обраній темі дослідження.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Віковому процесу зростання та розвитку організму 
дітей властиві значні індивідуальні коливання. Загаль-
но-груповий підхід, який широко використовується 
на практиці, неефективний через різні індивідуальні 
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Поняття «індивідуалізація» та «диференціація» тіс-
но пов’язані між собою, одне є складовою частиною 
іншого [14; 22]. Для забезпечення індивідуалізації 
навчально-виховного процесу необхідно диферен-
ціювати особливості фізичного розвитку дітей і дифе-
ренційовано застосовувати відповідні засоби й мето-
ди при забезпеченні їх фізичної підготовки.
Нерівномірний процес розвитку дитини 
пов’язаний з гетерохронністю морфо-функціонально-
го формування окремих систем організму, що пород-
жує алометричні наслідки його будови [23]. 
До особливостей фізичного розвитку людини 
можна віднести такі характеристики: безперервність, 
поступовість і необоротність, гетерохронію, цикліч-
ність, чутливість до ендогенних і екзогенних факторів, 
статевий диморфізм [10; 14].
З проведеного аналізу підсумовується ще одна 
фундаментальна характеристика – це індивідуаль-
ність процесу онтогенезу. Люди народжуються, зрос-
тають, розвиваються у відповідності із закономір-
ностями, багато з яких нам достеменно відомі. Але 
динаміка онтогенетичного розвитку окремої людини 
неповторна. Вона передбачувана лише в загальних 
рисах, з інших – унікальних «деталей» – складається 
морфологічна індивідуальність людини.
Існувало багато спроб дати періодизацію онто-
генезу або індивідуального розвитку. Само поняття 
«онтогенез» було введено в біологію Геккелем при 
формуванні ним біогенетичного закону. Розробка на-
уково обґрунтованої періодизації є виключно склад-
ною, бо треба враховувати не тільки біологічні, але і 
соціальні фактори. Існує цілий ряд розробок періоди-
зацій індивідуального розвитку [7; 19; 24]. Їх кількість 
зростає, оскільки не досягнута побудова універсаль-
ної системи, яка ґрунтувалася б лише на одному кри-
терії.
Попри велику кількість вікових класифікацій у 
1965 році В. В. Бунаком була запроваджена деталь-
на схема періодизації онтогенезу людини. Згідно цієї 
схеми весь період онтогенезу поділяється на 3 стадії: 
прогресивну (0 – 20–25 років: поздовжне зростання 
тіла, зупинення якого означає кінець стадії), стабільну 
(15–45 років: збільшення жирового шару, зростання 
ваги, стабільний рівень функціональних показників), 
регресивну (від 45 років: зниження функціональних по-
казників, змінення постави, швидкості рухів) [9; 14].
Найпоширенішою й нині є періодизація, яка ґрун-
тується на виділенні вікових особливостей. Сутність 
вікових особливостей наочно розкривається на при-
кладі фізичного розвитку людини. Ріст, зростання 
ваги, поява молочних зубів, а потім їх зміна, статеве 
дозрівання та інші біологічні процеси здійснюються 
в певні вікові періоди з незначними відхиленнями. 
Оскільки біологічний і духовний розвиток людини 
взаємопов’язані між собою, то з віком відповідні змі-
ни відбуваються і в психічній сфері. Поступово здій-
снюється соціальне дозрівання, проявляється дина-
міка духовного розвитку особистості. Це й служить 
природною основою для виділення послідовних ета-
пів розвитку людини і складання вікової періодиза-
ції [8; 14; 15].
Е. Еріксон виділив 8 стадій у розвитку людини: не-
мовля (з моменту народження до одного року), ран-
ній вік (1–3 роки), дошкільний вік (3 – 6, 7 роки) під-
літковий вік (7–12 років), юність (13–18 років), рання 
зрілість (третє десятиліття), середній вік (четверте і 
п’яте десятиліття життя), пізня зрілість (після шосто-
го десятку років життя). Кожен вік або період розвитку 
людини характеризується наступними показниками, 
до яких (Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін) відносять: 
а) певну соціальну ситуацію розвитку або конкрет-
ну форму відносин, в які вступає людина з іншими 
людьми в даний період; б) основний чи провідний 
вид діяльності; в) основні психічні новоутворення (від 
окремих психічних процесів до властивостей особис-
тості).
Також заслуговує на увагу періодизація шкільно-
го віку, запропонована академіком Б. Т. Лихачовим, у 
класифікацію якої входять: а) час від народження до 
одного року – раннє немовля (це період початково-
го пристосування, початкової адаптації); б) від 1 до 
3 років – власне немовля (один з найплідніших і найін-
тенсивніших періодів накопичення дитиною соціаль-
ного досвіду, становлення фізичних функцій, психічних 
властивостей і процесів); в) від 3 до 6 років – раннє ди-
тинство – період переходу до дитинства, інтенсивного 
накопичення соціально значимого досвіду в соціаль-
ному просторі, формування основних рис характеру 
і ставлення до навколишнього світу. Ці три періоди – 
від народження до 6 років – називають ще переддо-
шкільним або дошкільним. Систематичне навчання в 
дошкільних установах для багатьох дітей починається 
з 5 років. Воно здійснюється з урахуванням того, що 
психофізіологічна, морально-вольова готовність ді-
тей до систематичної навчальної праці, інтелектуаль-
ної, фізичної, емоційної напруги наступає до 7 років. 
З 6 до 8 років є власне дитинство. У цей період завер-
шується початкове визрівання фізіологічних і психо-
логічних структур головного мозку, здійснюється по-
дальше накопичення фізичних, нервово-фізіологічних 
та інтелектуальних сил, які забезпечують готовність 
до повноцінної систематичної навчальної праці. Вік з 
8 до 11 років – передпідлітковий період – час зрілого 
дитинства, накопичення фізичних і духовних сил для 
переходу до отроцтва. Разом з періодом дитинства, 
цей період має ще й назву молодший шкільний вік. 
Від 11 до 14 років – отроцтво, підлітковий вік – новий 
якісний етап у становленні людини. Найхарактерні-
шими рисами його є: з точки зору фізіології – статеве 
дозрівання, психології – особистісна самосвідомість, 
свідомий вияв індивідуальності. Цей період назива-
ють ще середнім шкільним віком. Від 14 до 18 років – 
юнацький вік – період завершення фізичного й психіч-
ного дозрівання, соціальної готовності до суспільно 
корисної продуктивної праці і громадянської відпові-
дальності. Дівчата і юнаки – старші школярі – отри-
мують певну підготовку в галузі психології та етики 
сімейного життя [8; 16; 24].
Характеризуючи кожний із відзначених вікових пе-
ріодів розвитку дітей з точки зору їх духовно-мораль-
ного становлення, академік Б. Т. Лихачов відзначив 
недостатність досвіду реальних суспільних стосунків 
у дошкільнят і молодших школярів. Цим він пояснює 
велике тяжіння до накопичення вражень, прагнення 
зорієнтуватися у житті, утвердити себе. Дошкільнята 
і молодші школярі здатні оцінити і цінують моральні 
якості іншої людини, особливо турботу, увагу, інтерес 
до них. Вони оцінюють ці якості утилітарно-практично, 
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У свою чергу І. П. Підласий запропонував на-
ступне.
Психологічна періодизація, до якої входять: 
пренатальний період; період народження (до 
6 тижнів життя дитини); грудний період (до 1 pоку); 
повзунковий період (1–3 pоки); дошкільний вік 
(3–6 років), шкільний вік (6–11 pоків); пубертатний 
період (11–15 років); юнацький вік (15–20 років).
У той час як педагогічна періодизація має дещо 
іншу класифікацію: немовля (1-й рік життя): перед-
дошкільний вік (від 1 до 3 років): дошкільний вік (від З 
до 6 років), який в свою чергу поділяється на: молод-
ший дошкільний вік (3–4 років); середній дошкільний 
вік (4–5 років); старший дошкільний вік (5–6 років). 
Потім йде: молодший шкільний вік (6–10 років); се-
редній шкільний вік (10–15 років); старший шкільний 
вік (15–18 років).
Основою педагогічної періодизації служать стадії 
фізичного й психологічного розвитку, з одного боку, 
і умови, в яких здійснюється виховання, з другого. У 
кожному з вікових періодів становлення дитини важ-
ливим є досягнення необхідної для цього періоду пов-
ноти розвитку, психофізіологічної й духовної зрілості. 
Але слід відмітити, що дитина не являє собою до-
рослого в мініатюрі, отже й оцінка вікових періодів і 
фізичного розвитку кожної вікової групи залежить від 
певних змін, які наступають конкретно в кожному віці.
Особливості індивідуального фізичного розвитку 
можливо виявити тільки після виявлення біологічного 
віку дитини, для встановлення якого використовують 
наступні критерії: статева зрілість (оцінюється на ос-
нові розвитку вторинних статевих ознак); скелетна 
зрілість (оцінюється за термінами і ступенем окос-
теніння кістяка); зубна зрілість (оцінюється за термі-
нами прорізування молочних і постійних зубів, стер-
тість зубів); показники зрілості окремих фізіологічних 
систем організму на підставі вікових змін мікрострук-
тур різних органів; морфологічна та психологічна 
зрілість.
«Біологічний вік» людини відрізняється від «пас-
портного» (хронологічного) віку. Його називають 
також віком розвитку. Він відображає темп індивіду-
ального зростання, розвитку, дозрівання і старіння 
організму. Морфологічна зрілість оцінюється на під-
ставі розвитку опорно-рухового апарату – м’язової 
сили, статичної витривалості, частоти і координації 
рухів. З морфологічною і фізіологічною зрілістю тісно 
пов’язана шкільна зрілість, під якою розуміють ступінь 
психофізіологічної і морфологічної зрілості, достатню 
для початку шкільного навчання. Оцінка морфоло-
гічної зрілості заснована на зміні пропорцій тіла, що 
відбуваються від того, що сповільнюється зростан-
ня голови і шиї, але прискорюється зростання кінці-
вок [16].
Ознаки, що використовуються для оцінки біоло-
гічного віку, повинні задовольняти цілому ряду вимог. 
Перш за все вони повинні відображати чіткі вікові змі-
ни, які піддаються опису або вимірюванню. Спосіб 
оцінки цих змін не повинен завдавати шкоди здоров’ю 
випробуваного і викликати у нього неприємні відчут-
тя. І, нарешті, цей спосіб повинен бути придатний 
для скринінгу великої кількості індивідуумів. В ауксо-
логії застосовуються різні системи та методи оцінки 
біологічного віку, що задовольняють перерахованим 
вимогам [17], але недостатньо вирішують поставлене 
питання.
Оцінка біологічного віку проводиться шляхом 
зіставлення відповідних показників розвитку обсте-
жуваної дитини до стандартів, характерних для даної 
вікової, статевої та етнічної групи. Стандарти періо-
дично оновлюються. Для правильної оцінки біологіч-
ного віку бажано використовувати декілька показників 
у їх поєднанні, але конкретний перелік та їх кількість 
залишаються невизначеними [14; 16; 17].
Кожний віковий період має свої особливості роз-
витку, властиві кожній віковій групі. Розвиток організ-
му відбувається безперервно і кордони вікових пе-
ріодів є чисто умовними. Тому чіткої межі між віковими 
групами не визначається [5].
Фактично, критерієм оцінки біологічного віку 
може виступати показник дозрівання будь-якої дифе-
ренційованої тканини та її функціональної активності. 
При цьому необхідно враховувати достатню точність 
використовуваних методів оцінки рівня дозрівання 
оцінюваних морфо-функціональних показників. Так 
як час дозрівання різних тканин і відповідного рівня 
формування органогенезу має різну тривалість, то 
не представляє труднощів скласти послідовну мету 
взаїмодостатньої їх задоволеності для забезпечення 
необхідного рівня життєздатності організму [24].
Десинхронізація і алометрія цього процесу взає-
модії відображає певну допустиму міру морфо-функ-
ціональних відхилень, які відповідним чином змінюють 
якісні та кількісні показники адаптаційної життєздат-
ності організму. Ці відхилення від найбільш стійкого 
взаємодоповнюючого відхилення морфо-функціо-
нального розвитку організму вибірково змінюють 
його чутливість і стійкість до різних факторів навко-
лишнього середовища і в цілому життєздатність (ре-
зистентність).
Такого роду механізм, який породжує коливання 
стабільності взаємообумовленої стійкості морфо-
функціональних відносин організму, забезпечує опе-
ративний процес пошуку необхідних адаптивних форм 
поведінки. Амплітуда, варіативність кількісного числа 
відхилень, що відбуваються, та тривалості їх перебігу 
визначають можливості організації адаптаційного по-
шуку, успішного вирішення взаємодії організму з нав-
колишнім середовищем [1].
Для цілеспрямованого управління цим проце-
сом необхідно знати не тільки біологічний вік, але й 
характер якісної структури його відхилень від норми, 
що забезпечує донозологічний прогноз та прогнозу-
вання професійної придатності до прийнятних видів 
діяльності та навколишнього середовища перебуван-
ня, в якому забезпечується найбільш ефективна жит-
тєдіяльність.
Таким чином, для забезпечення моніторингу та 
скринінгу фізичного розвитку необхідно встановлення 
не тільки біологічного віку кожного індивіда, але і якіс-
на структура формування фізичного розвитку. Рішен-
ня даного завдання зводиться не до пошуку найбільш 
зручного методу, а необхідного рівня деталізації якіс-
ного відхилення процесу фізичного розвитку від по-
пуляційної норми і встановлень індивідуальних особ-
ливостей його перебігу. Одним з найбільш складних 
питань у вирішенні цього завдання є вибір і побудова 
семантичного простору для характеристики багато-
вимірного процесу, що відображає якісне різноманіт-
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Розглядаючи процес фізичного розвитку, необхід-
но визначити його сутність. Слід зауважити, що всякий 
розвиток є відображенням опосередкування резуль-
тату функціональної діяльності. Процес формоутво-
рення передбачає зростання формообразотворчої 
маси. Залежно від швидкості та якісної характерис-
тики цієї маси її опосередкування в формотворчому 
процесі визначає процес фізичного розвитку.
Отже, процес фізичного розвитку характеризуєть-
ся зростанням і формоутворенням. Зростання маси 
при детальному розгляді цього процесу передбачає її 
швидкість утворення, щільність і об’єм. Узагальнюю-
чою характеристикою, в цьому випадку, виступає вага 
тіла. Процес диференціації тканин і формоутворю-
вальний органогенез виникає при досягненні певної 
маси і її щільності. У цьому випадку істотним факто-
ром є щільність, яка виступає функцією обсягу та кіль-
кості біомаси, що знаходиться в ній. Однакова щіль-
ність спостерігається в «маленькому» і «великому» 
об’ємі при відповідній меншій і більшій у них кількості 
формообразотворчої маси. Розбіжність кількісних 
характеристик змін об’єму і зростання в ньому маси 
закладає наступні різноманіття варіативності процесу 
формоутворення органогенезу.
Об’єм, як деяка форма обмежуючого простору 
формообразотворчої біомаси, має механізми, які 
можуть забезпечувати його збільшення чи зменшен-
ня. У свою чергу зростання біомаси може бути більш 
уповільненим або прискореним, що впливає на її щіль-
ність. Міра узгодженості цього процесу визначає по-
дальший хід розвитку органогенезу. Найбільш наочно 
всю сукупність такого роду відносин росту і розвитку 
можна представити геометрично [11].
Популяційна характеристика щільності розподілу 
ваги осіб однакового хронологічного віку, або хро-
нологічного віку індивідуумів з однаковою вагою, 
підкоряється закону нормального розподілу. Така 
закономірність характерна для будь-якої морфо-фун-
кціональної ознаки, яка доступна для спостереження. 
Будь-яка окремо взята ознака може бути використана 
для оцінки біологічного віку при співвіднесенні його до 
норми популяційного показника відповідного хроно-
логічного віку. Але, взявши ряд інших ознак і виконав-
ши по відношенню до них операції порівняння щодо 
їх популяційної норми хронологічного віку, конкрет-
ний індивід буде мати інший біологічний вік. Цей факт 
вказує на різну швидкість дозрівання і морфо-функ-
ціонального органоутворення тканин, що диферен-
ціюються. Таке пояснення визначається специфікою 
структури формообразотворчої маси та її швидкістю 
росту [12].
Якщо сукупність усіх узятих морфо-функціональ-
них ознак, що використовуються для оцінки біологіч-
ного віку, розмістити щодо своєї норми та вибудувати 
їх за шкалою найменувань, розміщуючи рівномірно 
на відстані один від одного, то утворюється профіль 
індивідуальної структури соматотипу. При накопичен-
ні досить великої кількості індивідуальних профілів 
розвитку структури соматотипів буде отриманий 
«скедастичний» коридор адаптивних коливань вико-
ристовуваних ознак в оцінці біологічного віку. Межі 
цих коливань відображають допустиму варіативність 
відхилень, при якій зберігається певна життєздатність 
існуючого морфо-функціонального органогенезу.
Залежно від того, якими одиницями виміру будуть 
представлені порівнювані критерії оцінки (ознаки) біо-
логічного віку, отриманий профіль буде мати різну ам-
плітудну характеристику відхилення. Це можуть бути 
абсолютні значення величин вимірювання коливання 
використовуваних ознак, або їх відносні «безрозмір-
ні» характеристики, виражені в частках δ, або частках 
одиниці, або у відсотках щодо прийнятої норми. Неза-
лежно від цього, закономірність представлення отри-
маних результатів буде мати інваріативний характер 
її прояви. У кожному разі в отриманій шкалі наймену-
вань необхідно розмістити використовувані критерії 
оцінки біологічного дозрівання морфо-функціональ-
них формоутворень у ряд у порядку величини їх від-
хилень від норми в діапазоні «max (гіпо) – max (гіпер)» 
відхилення.
Наступний крок побудови семантичного простору 
представлення впорядкованих відносин використо-
вуваних ознак, які відображають швидкість формот-
ворного процесу, полягає у зміні відстані між ними 
відповідно до введеної єдиної функції міри швидкості 
їх розвитку. У цьому випадку відстань між встанов-
леною послідовністю отриманого ряду амплітудних 
відхилень використовуваних ознак від норми їх роз-
витку буде відображати час відставання або випе-
редження розвитку. Таке представлення отриманих 
результатів дає можливість використовувати теорію 
коливання для подальшого аналізу і прогнозування 
станів розладів, що резонують, у взаємообумовлених 
відносинах систем організму, що виражаються або в 
періодичних хронологічних відхиленнях (нападах) або 
накопиченням граничного відхилення, що веде до не-
зворотних порушень стійких життєздатних відносин.
Висновок. Таким чином, проведене досліджен-
ня показало, що, незважаючи на наявність великого 
масиву науково-методичних доробок сучасних вче-
них, присвячених проблемам особливостей фізично-
го розвитку дітей дошкільного віку, на сьогоднішній 
день відсутні єдині стандарти контролю та оцінки ін-
дивідуального фізичного розвитку дітей дошкільного 
віку, що складає основну проблему правильної оцінки 
фізичного розвитку дитини та потребує подальшого 
дослідження.
Перспективи подальших досліджень. Перед-
бачається вивчити та проаналізувати особливості ін-
дивідуального фізичного розвитку дітей молодшого 
шкільного віку та розробити інтегральний показник 
оцінки біологічного віку.
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Аннотация. Друзь В. А., Артемьева Г. П., Нечитайло М. В. Особенности индивидуального физического разви-
тия детей дошкольного возраста. Цель: изучить и проанализировать особенности индивидуального физического раз-
вития детей дошкольного возраста, а также возрастную периодизацию в современной научно-методической литературе . 
Материал и методы: анализ и обобщение данных научно-методической и специальной литературы с целью выявления 
общих особенностей физического развития детей дошкольного возраста . Результаты: рассмотрены вопросы возрастной 
периодизации и изучены особенности индивидуального физического развития детей дошкольного возраста . Выводы: ис-
следование показало, что, несмотря на наличие большого количества научно-методических разработок современных уче-
ных, посвященных проблемам особенностей физического развития детей дошкольного возраста, на сегодняшний день от-
сутствуют единые стандарты контроля и оценки индивидуального физического развития детей дошкольного возраста, что 
составляет основную проблему правильной оценки физического развития ребенка и требует дальнейшего исследования .
Ключевые слова: дошкольники, индивидуальное физическое развитие, возрастная периодизация, воспитание .
abstract. druz v., artem’yeva g., Nechytailo M. Features of individual physical development of preschool children.               
Purpose: to study and analyze the characteristics of individual physical development of children of preschool age and the age 
periodization in modern scientific and methodological literature . Material and Methods: analysis and compilation of scientific-
methodical and professional literature in order to identify common features of physical development of children of preschool age . 
Results: questions of periodization age and studied the characteristics of individual physical development children’s of preschool 
age . Conclusion: the study showed that despite the presence of a large number of scientific and methodological developments of 
modern scientists devoted to the problems of the physical features of early childhood development, to date, there are no uniform 
standards for monitoring and evaluation of individual physical development of children of preschool age, which is the basic problem 
of a correct assessment of the physical child development and requires further investigation .
keywords: preschool children, physical development of the individual, age periodization training .
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